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Volvm. No.Z'J. NEW YORK, N.Y •• FRIDAY, JULY 2, 1926 PRIC~ a CENTS 
General 
Cloak 
Strike Declared In New Y ark 
·and Suit lndustrg 
GREAT GATil£Rll"iG OF 25 THOUSAND CLOAKMAK.ERS VOTES UNANUIIOUSLY TO AUTHORIZE LEADERS TO 
ORDF..R WALKOUT-PRESIDENT SIC~IAN. SECRETARY BAROFF, VICE-PRESIDENT HYMAN, SIDNEY Hft.LMAN, 
OUCH FRAYNE. ARTURO GIOVANITTI, BEN GOLD OF THE J.'URRIERS' JOINT BOARD. AND VICE-PRESIDENT 
NINI-'0 ADDRESS HUGE THRONC..-PRESIDENT GREEN OF A. F. OF L PLEDGES SUPPORT IN MESSAGE-MEET: 
U'i:G ADOPTS RESOLUTIO~ FOR CHICAGO PRISONERS AND FOR SACCO AND Y ANZE'ITJ. 
General Strike Coll!mittee Orders Strike. At Once . . 
.WALKOUT BEGINS ON THURSDAY MORNING, .JULY 1st 
T•<D\7-ftroti><IIOUd~k>lkoDCI •ult 
"'Ikon .... .,~ loot Ta...t.J. 
Juae "t~. ot I o"c:...._t ta tile a n or· 
,.,...,,tile So• Mo<l - S<t•.,.. 
(lonln,ud outloo<tr.,. tJ•••III~rool 
tHir lotor .. tJoDOI Ualo. o ocl tile 
loadrrooltiMtJ ..tDt-nltoeall o 
I"''"'' oorlko to .-alot' • .., tbe Ulllo~·· 
~e.,aoda lor b l•her "'""""· 1111\lt&UOII 
of lbo ftUm\oerol•b Qt.onufac.tunro, 
ftllltaBI..-.1 e"'plo)ment ot lbtnr .. l• 
weeki07fiOf." lh o fortr·bourwoekand 
Mrualotber mloor<:OB-.lO<>o. Tho 
~o(ptbertqop~D<Io<I YOCIIerouo. 
tr o• l!1'rdeetorotloD brtH opeahro 
of U.O ur...,ot oc...,.oltr ror dlllllnal-
~-'h""totOIMll•a orllohotbolodoo· 
0. t~t lollo•lu erulftt. tlte en· 
orot otrll<e com,.lll~ of 1M UaloD 
llletla lolubottu i.Jl<O'IM.Hr.:ut 
t ill 8\ft'l"· Sow York CIIJ, ud or-
Mre4 l ~o KO,...tal o·a})ol't to ta-o 
•••·•",.."'"'~"''"'· Th"'"''·J•lr 
bt, 01 It e>"olo>el<.. A rarce oomm lttoe. 
coaoloU•c "' "'""'t bood.-..l...,.t .,..... 
wuontordto•lllriiNletlooaeKra l 
otrlhealllo frnotOlo.lltboobo~ 
lll lboGuaiOrCIIr oocl todlroc:r oil 
tha • orklrotoreporttotbeooalli>M 
obopoottlwlaltnbour. 
tbololaollo.oo llua•eOarde.-lln~r. 
allot I ~& ollotn 0( U.. Jotu ... t k>.al 
lilll<>o.ofiM Jolot-....tlwl"'-1-
~u YtocletalloO 0( {.o l>o<, oM 1'+-
oeol.ltlreo ot ot-er •-lot t.ade 
~Diooo <lo<:lol'<'<l tHir opj;lr.,.ol 01 o 
otnhtDIIOpro•eU.O•..,.kolaMonto 
::.~·.~":· ~=~~'!; ~-·~~:=:~.::: 
or tho A. r. of I._, w~lcb alated tJr.ot 
"If o I'M""Iul ~tne ... ~nl <">U ld DOl 
beobla!oodudootrlkewuu"'"old· 
~ble", be lloptc!, "Ute ' """'" would 
be utond toto wiLII tM oplrh Of 
oolldarU7 ud ~ottnnlootJoo to w111. • 
Frultlent(l~u .. t<IIM<:lol.k,.ok 
e,.. to be lo711l ID tbt!r ltod~r-. oodlq 
wltlltll<! wonlo: "CMMDIODrM IO 
oooltt 101& ID orrq Wo 7 poMII)loo," 
TloeoPMkM~~ottM-tlqwtft 
Pr...!deon Monioiii~~S~Il, (lr..,..l 
Sfouprl.otltoiiJ.,..Doltbo .lolDI 
-Nl.AIInboii!Bornll'.llt><"''"'"'"' 
Llle r. L. G. w. u . th1b FnJ••· No• 
Y...-kropno•tatlroOi tiNIA. F. or L.. 
1!-ld•OJ 1\lllmu, pnoldont of tbo 
~.~:~.=~·~~;~~::: .:~:·~:~: 
The .Strike Call 
Today, T,hund•Y· Jul)· l!lt, at 10 !d tbP. morning. aU 
nveraton. llnlsben. · pn8lltl'll. cutters, umt:ltnlnltcrl, l ldrt-
malters. designers, er.a mh1ers, bushier. •nd buuoobole-mall-
"111 ar<l! to quit wdrk, down tools and logct.ber marcb In 
orderly fuhlon to the halla to which they are herewith IUI · 
Bign 
Cloakmaken! Thladay IJeglns a new pnge ln lhe history 
of our Union. 
Today, the cloakmaltent declare to the entire world that 
theyean nolongerendurethelrprntateondltlonaofilfeand 
\ ~'"n~:~~~~nu;~r ~·.t~;."':~~;~ :~l::~~~~~!:'tb Ule mlaery 
Cloallmallen, S!•ten and Brotbn! The doaJc lnduatry 
.. -bleb enable. our employtr11 '-D am .... -miUioM and to Uve 
!nhu:uryshou1dbemadeto leenre forourworktr11&ndthelr 
tamiUH themeanaofadeee ntliveUhood. 
The ehaotl In our lndii:IU)' and tbe lrraponalblllty of tbe 
)lbbent and manufaeturfml must be bronabt to a ttend. 
Tbrou~;b -our atrllle we can ndmuat •toplt. 
LetuaciOMourrankalnthi&Blrlkeandflgbttorthe 
right to live a belter, tullier and happier Ute. 
Lon!J live the Cloak:maken" Union! 
l..ong live the Jnternatlonal Ladl e~~' G11ment WorkeTII" 
Union! · 
THE CENERAL STR IKE COMMITTEE OF THE 
JOINT -BOARD OF THE CLOAK, SKIRT, REEFER 
AND DRESSMAKERS' UNIONS. I, L. 0. W. U. 
ltrlu ,. ... ,~uo~ C:orr tod 
u .............. , 
Th <le<.lolollto ooriU,rol«<!latbe 
formolo fflOiat..,. • ..-,..adoplHot 
l>er ofl..obOr. olld BIIUtoroNI"fo, 
mlna&ffOf tho ll olloa(flo.k.,..h ra" 
l tnlon,IAI<olla,o edJI<!n(l oldOitbe 
Forrto.to' Uoloa. lotd..,o 8tonor, r-;~:::.:: •;:.:t ::.:!:-:~::,· 1------------'"------' 
,., ............ 'q'" Select Concert at Unity 
5esolulion Adopted at Madison Square 
i Gtm:len Meeting 
Wo. tho C:lookMahro ••~••• "'ut l~ l o~ tho Mo~' '"" 
"'"""" Go""•~ •~ J~,.. 2Mh adopt tho loltowlftl """'""~ ' 
WHlllt:,t..l, tho olook "'"~"'Ktunu·o hno ro!uoed to ft<IOI Ioto w!th ' 
tho '"'"ouuUvu of ou• Union •~ ogroomoftt ....,lch would •~•blo tho 
workorootourl..,uotl")'lo<ornodooon\Hvotlhoo-d,ud 
WHIIIl,t.. S,tl>e lcloboroolou• l"duOI•r h ovoo"tlrot,.te"ordtho 
l"vll.oUo" tor ooOftl..-o-wlthth o Unlo"la~IM"'o tloo•"'"'"""''!." 
ogr .. ,.ont,ud,..vothr""llhv"luo..,..thodootlom~todtoovodoropo­
lloll"rtothoWHI<..-a-o oro,..Mvclnllholrc .... ~ .. . nol 
.... .:.~:-::::..::,=::::-:. ... ~.:.no!::,';: ::=:-::•~..,• t::. e:w~-
wltllo tho oMM •• "'-"•i~ltltJ l" our '""""''"' wM•o -·~• u"'"" 
........ "to .... c ..... h-t.._....utioollr tho iotof tloo<IMI<MOI<O•, o .... 
WHIIII4&. •...-I~IiM_I ... rooNthooto M oNoo .... c-lllo"a 
olthoctook ... okoro 1\to.,.boo~contluollrro•"""'•••h•tlho wo•h r-o 
orolocod with tlloo "'"' d lro n .. d '"" "'IH'l' duo 10 1.,. ••t••ft• .. ol 
, .... .,..,.,..,.,.,.,., .... ,ho lrproflto ·otthuoo~ .. oitho-kor-o. 
THl,. I! I'Oftl •t I'T III!IOLVI!D. I~ ~low ol t~o <ol ... al o! tho 
~••lowo troupo o! *"'PI•1""' lo vut tho ''"'""" ol •~• Uft iO~ thr..,,~ 
pooool~l"'t~loUo.,., - horeb7 o- l•o ,.,. -·• ol • •• Jol"t ••••tl'" 
""" .r ,.,. l~t""' tlo~•! Vft lon to <•II tho workoro .r ""' t"duoll")' •~ • 
••noro lat.t~o lo•tho!Mi rpoooo!Hcurlntthodoma"~• lor..,utotdbJou• 
~·~:- ;.::~:d::.::::. ... :~~~ =~::~~r .. ~:.,:"''"~~;::· .~:~'1.~.~· .:': 
Juotli!Hdomo..,.o too.,...oooftll-luoloft. 
House on July Fourth 
Nin• Wullo, Vlollnist; AI)' Portar Mill.,, Soprano; Vletoria Danin, 
Pianlat-ReciU.tion• and Sbteh R .. dinp, 
An .. uo~o tt , ho ..-t lo bd~l Wulll, t~o l oln\011 olollnlot nd Bll-
•r1'00£od lor ou r ueoro at •~• u 11n , dlum prloo winner ol Jaot ooaooo, wko :~{:~·.:.?.:::~J:~:~~:-::~~~7.: s~:r~~~:~~;~~:~~~~~~ 
tloM, oad o~ort oUtoboo. A opeciol uumboro. M~"'""'" of tbo !lob,..., 
''"''~"' ol lblo ,.., .. .,.,will ltoo lllo .Aeton' Uololl olll perform ooro..,l 
olll(lu ltJ'tbo Uol11 Cbutu, •~lcb to obot"toht<~ ... 
nltooroloo•n4•rlollooflloom,ttteoo- ')'(oelo>nlo"loco"'"'lll to l l"Hr 
<loldlnettH'. ..utloftlota at UaiiJ n oo .. oae•• 
A-1 tJHo ort lou • Ill "loll .. Sl.. tlltl: ot artlotio oDII -lol .. )o710UI. 
RESOLUTION FOH t iiiCAGO PRISONERS ADOP1'tm 
AT MADISON SQUARE GAIIDEN Mi-:ETING 
Wo, tl10{.1ookn<okora.uotm lo!HIIIIO"OCI IIOinot.,..rolot~ulutl<>o 
"''""' n><~t!na at )l a~IIHln ll«tloro Oor· '" Cbkuo d~rl•1 tbo .,,Ike of I Ut-
·dU. Tltot<lor, Jo" H th, on l~e ~.- Wo .,,.. .. , ottr roool OIIO«>ttt -olth l lm pendlu r otrll a,leln•n~rln• t•oto .. tnotrbolrunW• n • ntt<lt"' · 
~""''· •ea~ ""' hoortlet t ~'"""""" l•rl •oam~a\ u~ plodae puroot:Oo 10 
IQ ou r folow••Grkoro In Chloo~o •bo •lo oil IB ottr ~"'"'"' to tho ond tbut 
I IU .... n '"'"''"'"c'l b7 tho l~lhOO"• tbo orblorort laJ •nctloD power re -
11~ Qf that Cltr """"uoo olt iiOir API or OBolt~o lor t~•tr llt11>tl011nmoat to 
rplnot tbo S>llfQI<"buo lnjunettna I• . ,pttl nil tho ototute botl•o. , 
JUSTlC. 
General Cloak Strike Declared All Cutters will Meet 
·~ ;:·::·:.'::~::·.:· .•.. ~~.e ;:~~~~le~='='~--~~ In Arlington Hall 
::.u:-:::.:11<~1~1~0 ~;~~ ..:; ~''u.~·::d •:,lc~:~==•y=: Mt"':.:St.ok~O:~ ~~~:-~~~~!~~~~ SJ~~:. c:.::; 
;:::~.;'o:": ~':.~:....,1e':.t~.oe .. ~~ ~lo,:..~ !::~~ v:;:!~:! ~ ~p~J:.~tc;r;:~~=~~~~~~;[;d~~{ ~ny~:n'~~~':;~~= 
~~:.~'!~ '!~ ~:: ~:~:ti: ~:d:: :~~~~~~=~===~·~ ::-= ~:.:.~ ThM;:: ::,:;~:~ ~.. Om FYldaJitt.tDOOa, tbo oecoad Uy• 
:::-.:~.111!a.::t!:." ':::',~~ ~\'!!~ ~:bo~:~ 0: 11!11: .:::• 1:~:::•Jr: orsu!&:,AU<ia lornnlt4 • l.tlor to Ill ol tbo atrlb, J•lr lad, tile ftnt,... 
:':.~;-11 w:.., Ia; ::.•b:.:~• ~== ~:= '::.\ c,o;:·~~::. ~;:.:·;:,.,~ · ~~i~-~~~~:~:~: =~~~~~~~~~~~::~·.:=~= 
~~~;:: ::~~~ba:.;:.,";o;o~ba; ::: ::.':,:.~ .. ~~~~~!.:: ;:.:.1>01:....':! lilt tiMID, U Atl\qtoa lllit, U 8t. 140111 81JIIIID ODd Vl ... _ldeD\1 HJ'• 
:.~;~~:;::~:. :_~ :=::F:~:::·=~=·:!~ ~= ==~~· !!!~: .3;~~;::: =~~~:~~::· .:~·:·~~ 
"- U.. .,,,., olotiiLIDI workers and u d J owlolo worhro .,._., prom- a 
PIMIM ••DPOrt to tlt.t cloa~ ...... --· , ....... u\11 Tk:\01"7 ........ ~te.• New York Central Trades and Labor 
Designers Join the Fighting Li.nes • Council Takes Stand Against Fascism 
ToJoooiiU, tbe deolraen'~wl!t _,. ba ,_,;'lof<l u tbo 
Now Yo rk, to all totu\laod pur- \q\tlm&\1 moulbpl ... ud protec:Uoa 
wu a doad' ll\ .. r. J'T'om a m....,bo-r- olllloiDII ... oll.loodeol.ponlatbe 
::: ::.:"::d:.:l:;,~\ \1'":::: -;::·;~:-::.::::!~ ~T~:.~, ~:~, 
PNII7 mueb u II tile loeol wu _, of o:eu-. b&cl bNa MOon.\ ..-.... 
~~--UIIK!. hn_a_lllom,IMI...,fti',IIU.. 
n ..., nd4eaiJ, • I!W'«Iou <baan ll<l IU.t l.loo Jolot -nl bad tal<"" • 
lwl oet to. Tlt.t. Ileal boca• to \mprooo ..,....14 aod doooo tall,..\ to Local ~l 
• Hit. ·.....u~,.. r-enlatltJ, pbolq Ia ..... -.. lt.olpod It .... u .. "'nt lo-
memlooroltlp, l.,prorlq: \Ia -.loud, t.o tluo ln~aL l'ormor tPIIbJ tad ID· 
Wllat J&-110-II.WII.II\Ill:l>o.c:k dllf""'D"' I:UO ... )"\ollt\l"..iaeent 
l.loo bopo Utall.loodea!coon"orpnla&- wltii.U..pn~~lo-ollbtmea wlloclo-
In JUSTICE 
TO YOURSELF f 
;:::.~~-;=~ 
~r.-u.:,·~== 
u-.•ao.coc.......-;o.,. 
- R~uced Rat- -
LEADING COLLEGE 
o/ DESIGNING Gild 
PA1W: .. !!!!fo~~C 
ol.pU..otJieoU<II...,to .. lorl.loo 
cloal<audoolllllllnfaeloncllothl& 
:=~~!:'d~ ~11a11:~n.:;~::·~ 
our moeiiDII ud .olldUI"" c~ r nob. 
Aadnow,wheDI.Iot<lo<>l<ll'lll<o.n'or-
ILIIhiU~D IIIalho l.lo.._olai:"St 
a,ltlwlllltlt.ociiiLII.....,Ianr4udJol>-
berolati>ldo.i.lt!a4.,..rt, .. ld•tn· 
""'man-rlamla4UtatllleJo.lloDid 
aetllh..,.. Lll<l \oJIInlotllletll: 
UtatU..,.bol•lllhtbeototlboltabll· 
\t7\o1>&1'1'70Dtlt.tlloordea of\lt.I&PW-1 
at~,wlllt. .. tf•rolla..,t.JI'or 
l.lolalonlwork,.,. ... .,.....,._.,. 
.UU.IOietltorwlllt.&Uibo......,._ 
:':.t:'.:":~c=:: ~:::· ~~.:.:.:; 
DKBIONERB' UNION, LOCAL 45, 
KXtlCUTlVJ:IIOAII-D, 
AIIOU>IlS•ooo•,Jfuo,•r 
LEARN DESIGNiNG 
E.m 50 fD 200 DGlUin .... ""' 
TilE MITOOilo~fGNiNi; SCHOOL 
., •• ...., w-":;.. ·~~·~ ... ctoci!".::::. Woatl,.. A-rot 
Tlt.allllltdt.ollllclloo\of lltolt;•l•a,pal\ors-klos, 
~;:..::.:'."!. ·::::'!:.:.~'":::' .:':~ 
NI:W ID&A-IW I¥1TI~IUT R .. UI.TI 
A ...... of IUIMI<IIGD Ia 1~1 IUt<.boll Dtolular 
kMol -u 11 lmmodlo" PeoiUoa-Dl&C<~r Po.7 
HARLEM. BANK OF OOMMERCE 
New York 
.-/ 
ALL BANKtNO 
, TRANSACTIONS 
SAFE DEPOSIT 
VAULTS 
T~o lollowl~ nMI~Uou .,,;-;;;;---;;;;;UCA8, Tllo hKIIt method• of 
duN<I bJtbe delfPtlouolllle ii&Hu Tloten.,.,aroooaodmn<ltrarshoollloo DNM u4 Walatm&bro' 1JDtOD, Local to dom..,...o7 o.IUI .n·Ameti .. D. &ltd 
No. It, o't Uroo C.otl'lll Tra4eo ud La- ~oftrlltata • "'"""""to .. llaw-abl<lluc 
bot CooiA<II ol Oroaler Now York aad dlloeu ID4 to lbt Amtrlou I..J!or 
\\<loi(J' wlolell uoaalmouol)' IOdoplf<l ......-emnt,llM ' -
llatlll~loco!Jo" n"',n!l: WHERUS,_,..;Itallaaworhrl>u 
:~~~:::.::~:~·E:: :.·..,:·:=be~~~~::: 
...._ ... lllto01Jit. d~lt aJt4 lo~te-f•• t:llll""tll, N. I~ tl>lnlott bo 11 
bOOd to"""' u lbt .-..I elm ol tlltlr RESOLVED, Tlt.t.t "U. c-tro.l 
.....,.la&tlo•,u<llt.ll•••lao..,..,.....eol Tnodeo • 1111 Labor eoa...,u of a ... toor 
i~::~~=~:·~1i~t:J: ~:-::~ .. ~£~~~~::~~ 
crt .. Do.J Parodll),aiMI eurbtbol•aell•lllco. 
ALREADY OPEN! ALREADY OPEN! 
Unity House 
IN FOREST PARK, PA. 
or the 
lnttntationaJ Ladiei Carent Worken' Uaioo 
IS NOW OPEN /or the SUMMER SEASON 
Q OME and Spend Your "Vaeatlon In Qur Great Beautifu l House. 
Plenty ot Palatable, 
Whole10me Food~ Rooma :o.toJ-
emly Equipped, Am!c!at Beda of 
Flowtra and Lil1nll or , .tlnty 
Grttll • 
Tbere 11 No Othu Place lJ11:8 
Unity-Land - No Othtr Place 
torReat,PI.Qandfttcreatlon-
We Receln Not 011b' Membtn 
ot tbe lntl!!'natlon&l But !dtlll-
bera or Otbar Labor Orsanha-
tlona and Frl en~ ot tbe Labor 
Movement. 
Our Reglatn.Uon omce Ill located In tbe t L. 0. W. U. DldJ:., 
I Weal 16tb St., Ne'W Yorlr, 3rd Floor, Ttl. Cbellca ~148. 
The Office i1 "teD until 7 in the evenins to en~ble worken 
to rep.ter on the -1 homo from work. 
ft...~-{£.0 lntellipnt men for lift lnturano:. 
"" r . ' Wo .... otl~l ep~~fti\J ,':::,:::~ 
, WOftl Ia b~lld "P I lito ..... ...._ 
PI:R IO NAI.INITRU'tTION PI:R IONA L IU PIRYIIION 
s. HAlMAN 
Ul ~~LA.::;:~ N1~~!:!" N, Y. 
HJBTJO B 
IIT U'o'\I IUA,..T CAI IJ<I Q-I'IO ... ePIOI Awonue: • _ _,. 
• AU 1~0111 on u ua aiiOd Uth ot ... lo nli.lllol~.ta tbo bnlldlo1• UU 
llroallw&J, 4fl-4lhunoo. • 
GRI!AT CI:NTIIALPALACI!- CIInton!Utoet: • 
Allobopoon 10\b. Sllt, nod, UN!on.l J4tbot reetl,oo~ tho obooo iD tho 
bulldlap Ul-1th a•eu .... n llodlooo uuue, tn Modiaoo uouo oad UO 
~odlOOilUeDuo. 
HENNINGTON J<IALL-
AUalloiiiOD!';Uo.UIIIoad"lhot~ .. atldoltolllilltbobollldlap t~ 
,,., ....... ut-lt~ • ...,.~•- not--4th • ...,.ow. lG!-::ith anno, 10$--itll •-
.... ~1\b o•un _ _ UJ-ith un•e.. 
L ENOli;A., EMIILYIIOO .... I-
Uu~\~o=~~~~~.~:. n .tl• otr .. u. ud ol>on I• tb.a ltull<lla.p ts!-1tb. 
CLINTON HALL-
m!~~~·::: .. :"~!"!i~r~~~:~~!!~~ o lrwt~ ODd lbO obOpl ID tbe l>u.lldiDJI 
LA ..... VETTE CA$1N()-
AU ohOIII 011. "'"· Uth, Htb, lltb, \lib, :&tb ud Uot lllftll oad lh~ 
lll<lllliDihbolldlqU-thnu...,, 
~IEI',.EIIIION HALL-
J.Llolopaoo Uth oii"Ht ud 011 otrH!o lurther4oW'IItowo, 
ODD I'ILLOWS H4L L-
AUworktnwltbout lit""""""' obopo1rllt"'1lott1'lo tb .. loolt. 
L4UIII!L04R DI! N- " 
AllWO<ko,.. In tbe Hartell\ u~ Hrnu obop•. 
VII!NN ... H ... U .--103 Mont.., .. """"'· Broo~lyn. 
Allworkerotatbellr"o<>lttroohopo. 
LABOIILY(:I!t.JM....,Z IIBack"'onS\root,B"'w"ovllle 
All ...,..ken Ia tbe Dnl•u~ll~ Olloi>L 
AL L STitli(I!RI ARI! Ci.LLID I.IPON TO REPORT IN THl H ... lll 
TO WHIC::HTHlYARIASStGNI!O 
President Sigman Issues Call to Cloak 
Workers on Eve of Garden M,eeting 
TlloiAIIIOpP<oltotbo w<H"k01"1eol~ tholum to the mea.,..l>le 4e....,,. 
IDI UOll tllcm tu allud tbo 1 ,...., olnt.lioaotapdbr tbewCH"Ittnlnllu! 
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' B-BI ,TORI A LS I 
BE FORE T HE B.t.TTlE 
.. 
.....,.,Jalyt,l .. 
n.e eloakmak«" ;...... that u.ey muat tpt n011' to prennt 
the llld~tr:r tro111 alnklns t..e.1< toto the dl8p-aceful .,..~em of 
aweaUog and teDll-atar'I'IUoo. that Ullld to pl'll'tallln It before 1910 • 
The~neralltt1keorltt6w!Dnotbelltrullle merelyfor 
there&djuatmeotofwaaelldleclol~•ndwork-hou..._thoupth­
pl&y an Important part In the Hreof tbe eloalunake..._lt will allo 
be a &trike tor ruodameotal toDtrol or production methodlr In tbl8 
bldUitry, ln10far .. they arrect the work~ In the ahopl. It wfl1 be 
elftl!ntiallyallshtfortbebrlnKSngb&clt:ot.tbelarllerthopaod 
rortbe futenlnsofa~NJ~terdett;reeof l'elpoollbllltyoothejob­
bera tor work condttlomi In the "auh" abo!* which they virtually 
own1odcontrol. 
ltwlllbeaRtru.rr;sletocheckthean.lllcllllfoaterlnsor&n 
ever-growlngarmyoflrresponllblftcontradon,antOIISWhontthe 
law of the Junsl&-eut-throat tactics and the devU lake the hilld-
niDflt-11 the pN!valUttS eode. It will be a light to l'f!medy the d(o-
plor~~.bi<'C:OIIdltlotaoft he tena-ofthOUIIDdaofcloak worlr.en. the 
uncertalntyofthelrwork,thelongperlodaotthelruoemplorment, 
their low earolnp, and to rem.ove, 011ce and tor all. the chaotic 
nod und1Kr1pllnecl ltateof•ff:liralo New York 'a rlcheat&nd bl«· 
(;e!! t lndultry . 
The daya of pU.Ce In lhe New \'ork cloak and aultlndu~try 
nre IIUDlberd. The deadlock bet,..~n the orsanbed employ""' 
and tba Union. It hi quite apparerat. elln only be broken now, thru HELP FOR THE BRIT ISH STRIKING MINERS 
-=~~~~~:~~~:!;::~~:~:~~i::;:~:£~·7~~~:!~~ i~! ~~:~!:':;~h~::gat~~b~p~he Brltmh !Ilea have 
an ~~~~~ ~~t:r~;~;:,:~ :u~::;~~~~e:o;:: ,::e:u~tl~~-:! :~:oak- ~i:l:;~::b~~~:::~~~~~~1~:slo~~~~::::u!:~~ 
~~~:7~~::~::;:~~=;~~2;~~j~~~:r~:~~!'j~:;: and~:!' ~=~~~~~trlklng mLnen are pghung a bitter, uph!U a~ug-
ADd the lnnuen~ or the decision that tllla ,.rgantle ·meellng 111n :~~ •ru'~~:h':'~~~o::~:::U~i:e~n:.,~~:\:~ eaY;..7U:e~ 
~~~ ~~~~ ::n:;d:~rymr~~!!; ~:!~fo ~~~~~~~~ prOpsa "t :~e ~;:"~~e;u~h~:Y ,.~~:~~;v~~~ie!!~~!~ !r~~:,:tr:u~'fn 
.o~n lndu.try that Is already today curwd with dev .. tatlng untm-
Thla meellog In the Ne•· ) lad IliOn Square Garden • ·Ill mark ployment: they :a.re lighting for a coo~~tn~c:Uve reor,anlsatlon of 
a mlle.tone !n ·the Ute atory of the cloak and ault maker.. nf :\;ew the enure coal mtiling lnd~atry on a ri.tlonal bub that would 
York. Slllt~n ye&rll ago, nearly to the date. on June 30tb. 1910, . make thl' camlop; of a th·ellbood In the c:oll lf:rltt~ a tesa buantou1 
the cloakma lo:ers of tha Greater City bad come to the gre&t lUJICm- nnd p~nrlc;ma alfalr. 
bly hall of the old Madison Square Gardeo, ltormlog Ita sa.tca to 
!Iaten to the llrst mesaage for organlsarJon. the llrat buf:le call . Tll l' Engl lah n1 lne stliken; au ap!)('allns for aid to the work-
~~· ~~~:0t~~~~::C~~!t ~~~~:~~;r::d~~~/n:~~:~~;:;:z ~~/~.:':.fn~:; ~~0;1:!;:~~~~ ~~t n~~n~'~! :~~~~ti!0;a ~~~:;~~~;:: 
meeting served aa tile curtaln-ralser for the monltntoua atruggte durance will perm!!. Out their children and their des.endentl are · 
of the eummer or 1910 which hu driven the old awtat-&bop out half-hungry and In dllrtre88. and the International labor move-
of our main lnduatry and baa madeth~ union a permanent raetQr 111ent abould Stave nothing undone. no effort apared to ntt the 
In tho cloak and ault markets of the country. arm of the vut army or the British !{line atrlkers In thla hour or 
In the alxtee.n yeara that followed, the b~ cloak mate.-.· union their r;n:at n«d. . , 
waa toued 011 tbe crest or Industrial upheuala m0110 'lha 11 once. The Oeoeral E>:llf:utlve Board of the International UnloR voted 
The Udee &nd reeeuloos of a hiA;bly III!UOnal lndul try that Ia 110 tut week to forward ten thouaaod dollan to the ~"ngllah mine • 
pathetically tbe playlos or eaprlclous Dame Y'uhlon. on the 01111 ttrlk'!n, &ltd laued 1 call to all our aftlllated 11nlon.a to ronrard 
hand, and of u11bridled, ani.tlclal compeUtlou enlivened by eateh- ·at once contrlhutlon• for the l'f!llef of the.Ensliab mlnen. We are 
u-catcb-can mercbaodlains methOO., on the other hand, h:tTe con6dent that the !ocala or tbe L 1.... G. W. U. all o•·er tbe c:ounU'}' 
frequently toyed. brotally with the llnllhood or our wOrke..._ The will rspood lmmedlately to thla appea.l &nd will make It llOII'Ible 
~=':~!::;-!:~"~hal~~!!:~~== .. ~':;',!;:: to ~smlt thbr aum to the strikers at once. 
lt~thebottomfroml&!Otothla day. 
clo..O~~:f'.~~":d~~~~iv!':~~oo:;s:t~~~~t e:r~~l::U~.~~r'~~ 
weaken the hold of the Union on labor condition• In the cloak 
lhOI*- In l&lG, 1919,1921 and 1924 tbe workers were com!)('Ued 
to ataveolftheat lttempta&ndtog:ooutlngeReralatTikeato 
atahllbe work ataodarda a11d to lntr'odu'ce more hiiDlaoa work 
coudlllonaluthe cloak ahopiS. Durtngtht~eyeAI'I. theUnlonhas 
tstahllahed the week-work ay1tem. baa Introduced llxed wage 
lfellel, baa wo11 for the •·orkera protection agaloat the practice 
otarbltrarydlachargea.andbaachecked,toaauhltantlaidegree, 
theell'ortlof aome otthe employ~tR toeprud out a11etworkof 
IIUblld.larynOD•UilioD&hO!*iDthe&OIIIIIUrrDUIIdiogtbeNew York 
ma:rkeL 
Di!ttheemplo}'e"lnthecloakillduatf}',ona ble todetu .ttbe 
Union In fro11ta1 atuu::ka. ha•e. In the laat few ye&rll, devtaed a 
euhtle, llanlo: lns movement tba.t Ill today threatening to aweep 
awa.y every thlngthecloakmake.-.hnd won throush bitter toUa.nd 
terrlbleaacrlllce durlnsthe pll'llb:teen yea". The jobberayetem, 
which Ia now th tt prf!nlellt method or production In the cloak 
trade, hu~plllupthc t11duatry ln to lnllnltet~~lmal blta.fiaacrcated 
thout~U~daofcontractor''factorltt~"where control otunlonwe.rr;es 
and •·or)·boun ill'f!ndered almOIIt lm pOe&lbte. and Ia p~eUc:alty 
drlvlngtbe luserahopoutotthe lndoury.Thejobber,rhoughthe 
l ( J;~/t;~~r~~~~~t~hn~~~~~ ~n:~~!!. h!~~:~ ~~~~f=~n~ 
Jle huno lncenth·e for lengthening the•·orlo:aeasona:he IBnot 
worrledbythe tactthat!n hlac:olltractora•ahopathe•·orkc.-.are 
onlyemployed26weekllntheyear.andheturnaac:oldshoutdder 
~a~~7.t:~rn~~:~:d~;~;~ge t~:!~~d• ;:: ~~~~a~ e;:::~~lto~ ua.:u~: 
--.· rt!llponalbtllty forlabor ltandardsandcondlttonalnthelhopa 
whlehhecontroll. . • • 
../ ltiB td comb&l thl1 grea t menace that I~ CliltlUg It& sluls ter 
1hadow u110n the entire cloak lnduatry tn :->ew \'ork that the 
cloatmakenr atre today primarily ~ttln« l'(!ldy for. The cloak-
makenwUl enter thiBbattlelo:no•·lngthBltbe)· havea' tremendo'ua 
conte.t M ead or them. Uut they know fully u •·en that fuMher 
~=~~~fr,:':h':;~~~r~o::~~~~anrr:;~~~~t~ thed :: ~~~=~e~ 
Of coune, tenthousanddollaraLahutaamallltnu,adropln 
the bucket aa compued with the great need of thla enny o(otU-
Uona of needy men, wou1en a.od childl'f!n or our workh1g clau 
family. Under ordlnnry clreumsta.ncea. we arc Bure. the liiter-
oatlonalwouldntllkoanetrorttorallleantuehlargerrundforn 
eaw:e or such magnitude and lmpaMance u the ftght of the Eog-
:e ;:.~~~~i. ~~-~~':i~~r ~ .~~~~~:~n ~~~·: n~~~~h~~d~:~ 
In New Yortr€1ty. And thllS, e-ven though oor mnaure er &Ailt-
l nce ill limited. by the force of this dreom1tanee. we. none the Itt~~~, 
bopethl t oorEn«lhihhrothe.-. ar:roa the sea will realke thatour 
.entiment or aolldartty with them "ill u atrongand vivid aaever 
:;:: h.~-l!~pe ror their IJI)IIed~ a11d c:ompkte victory u • zl~re 
' ON TO THE UNITY HOUSE! 
Air.d now that tho 1926 acuon 111 our Unity Hou~,e Is In full 
awlng,!et'a llll tryandmakelttWi yearab,tadng, howltngauc-
_ , 
The 01"8t «lporte from Forest Park. from tboae who went to 
Unity House for the OJ>e nlng da}'B, tell a &tory of wonderful Jm. 
pronmenc.,ofgrea tercomro.u.ornl«r accontlltodltlon•, orpatat-
ablc,wholeaome rood.Thewonderrullalt:e,theehamtlns la"'lll,tho 
zhadyplnesro•·- aUcomblnetomakethe Unltyappeallrre&l$t-
tble to ourl·~ation llrtL • 
\ . . . . 
The aummer month1 are brief-the entire Unity Houae aeuon 
le butnlne•·eekl long. We m~atsee toltthat durlnf:theflllnlne 
weeki the U11 tty House i& lllied to .cap:Wty. that the thOullllnllil 
otourworkenrwhoareentltledtoenjoyareatatonro•·nplace 
In ~·orttt Park 'lhould prttronl,e It In pl'f!ference to any prl•·a tely-
owne!landmanasedhotclaandboardlngholllleL 
We wuat all bllcoute Unity Houae. publicity asent-ll meet-· 
lnga, In the abopa-bear1ng In mind tbat It II oor Ol\'n property, 
our own aururucr honte that we ue "bootrtlng". Let u~ pro1·e to 
the worldthatorganbedworte.-.&n~eapable orcareylogoua 
conl tructh·eell'ortllke the Unity Hou•e • ·lthoutoutillde ald. And 
let 111 further remen1ber that at the entrance gate or Unity al l 
P• rty dllfel'f!ncea and COIIIJ'utlng oplnlona dtaap!)('ar and th11t 
wlt.bln It we u.r all gay, happy and trl6ndly wembel'l or one 
tamUy-the J. L. 0. W. U. 
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iu OD tblo ~lob IOltelltcUI&l QUI• •ouo with -• -· crlnlocL deo~loecl T11e7 ooood 1\nau at ' ""''' to l&boi """'" ud POl)IJ, Ito <'OU,.K"""" ,... 
tloo. but n to tm-lltlo DOt to be labor mo•-t-t,..,.l&<e<l Into tbe ,...,. to lo.k>r "'"""" I• a <1&7·~1-<lat olau..,. or llapiOJiat:<lau ~ for 
::~ ~::r.:~~:::::.:: =~~=;:~~:: :::~f=-~=:~~7 .... ~; ~~~~:::::::;;: .:·~~ 4 
world •rado wtlolt 111lt:r Ia lr- lbt ~~ hi lire, uo kDOW'!I to I worklo.c othr iaJid. TMr muot r1~1 q•lolly Tile ,.,,..,..,.,. ..,..,... ....,,, _ ,, II 
pea of DrlllMr p,,....u, wr1\lac Ia 1 claN boroW 0111' o.loOI'OL In tbe eore of Drllloll ....,.ll.htpa~o. tH _,...._ lafpln.Uou oOld &>r01edlol1 
BriUob loa"""' ... WPI1*<e<l wltlo Bti!IM Ylllt'*- to A-rita otloor too. tll!o uw burnn op.tiM whleb ur <h Am .. ln.o ot&adllnl ttl ll•ID&-
r .. be< ....,...llll&l>II<'O<al Ia tho "Ad• ,...,.labor_,., •o ....t II:._ tile.,.. Ill&.....,,. ~r{)Y<a Ia AmOTkt., tM ..,,.. !At""'' Hrllloll lrlndo ...-~a to,tbal ' 
==~;"!.::-~ .. ~: ';..~':,~ :::~ :::':'1~01';' .. !:•::.a:.~ · :r::~.~~';.".:::•::•:~lalt -.:::::: ~~~t.':;, "..",;~;: TbeJ w\11 hue tnnb 
prol.oo..lotA-rtn.o~utoolrua. 
Tllepllta.Mlt&•otMdl&tiiiCII.71• 
n>all&trl .... A ... rlcooataborlaU· li • • 
....... ~:~~~acllwar<l_...,.~.--. ~ Odds and' Ends 
" '"""'""dlntell!potWbo>rpar<r . 
l..otDONI•Torkcr-·tof .... 
••oral n~~&ri<wlt:r ot bl• dtr. Wht 
haaofrt&dJMUtUHiflloltl>o•ut 
oc.aa4ai&U.lbolaotci!J'&dtnlalot,.. 
tloD'<>albttokee pNewYorkenbum· 
7:;3?..::::.~-~~~ b " -----.,-,-.,-.-•• -,-•• -.-•• -----' 
cooco. IU lA.. F. of 1..) atUllldo I<> 
w..-do.lr. ... a•lwaatym\IIICI&Iof 
:~~7:~·::EE. ~: ~:~t·::: 
bootlloo.· 
1\rlt lol> PIIVf"'l llolur~ 
ltlot.lluolbatBrltlabplr.ri"'olla\'t 
bet•t:tP<>rlirl• All&lrlc:aa talH>r to 
tbotr..-laloata&a..ltudalao«e .. , 
f:""~:::i=::~;:.-:. !y~F~ 
a hadl"td rura !Mrblrlol lM t lalea. .. 
r-:o ..... ttO<llowkl .. lleol&fe<l,.,. 
...-.«CiaclttUI ~IL HI ...., •• b""'t 
cblallul" tbe ..,.. ...... ~a hlldr.., 
.... l>eblll<luo,aorn>w.outoen.tlc:, 
,,..,......,.,.,., o-~rW<ieL• 
l kiiOII'DfUI7 .... e Br\tlii.IYiolt ... hl 
~~.:.:,:::· b:"" ... ~:~:o;:..'"' ~:;.;: 
nd wbo wrote for ~Ia ..,.,.....,_1, 
;:-::;.,•,~:;~·r'~"M:"::':e~::.d0: ~ 
............. W~O ..... tbe '-diU 1h~1 
JWORIH«<I~OIIIR\OH IO I tnl....,,t ... 
~!:~:· .. :":. o~:;:;,'~ .:.bo:::~ 
.. ~~:;.~;~~-.~~::.::·~~ ... 
In •:it ,to nd !bat we ,.....,._lte op<>lb 
""'-•hllll,rnt.....,bt<lla.....,.tc.a 
loborltld,topr<~•o ll.botollootO<ICb· 
Jn•ll\11eo\017.forwbk!llte""ltmnl1 
-•ouc h~o. of P...,oldent o ...,a on hlo 
,_..,..,U!to o"""" lolr.Gompora 
ft rloco.JI!bo ..... lu .. udfordlll 
thm"'IPDI:J"fottbolr_)oboo .. r 
"':,~; IIH of...:.. ... ....,., tbo ,,..,. 
clllouiJrltlob<otllmfUIOiotOOl ......... 
co• tobor alworo fO<&ellto drowto 
tbO 'OII4C<IIIIPiri""•·TbliiOlfot-
IIGOllo ... ~- ~·0"'11'0Brillab 
r&•k a&dftleoi i& ....,•Y_IP_ 
•• • art-. lfltton-lollloto 
tb kMwloolp of •• Jo:ocllob ,.,... 
dollo,..olay.,..-.eo>let tlo.olbt.A ..... 
roi.,....teloaetlltt~tourtl-•• 
moe•. h Ia o-1'1'11 tbi lllo A-~ 
coo eoet ot lloiaK Hll "'tile ·II· 
:~b-:.:e~ ·~~~~ .... :~ .. ~:~~ ~:; 
llrltlobnp...,.., ... ,to.le!bloJoldao 
~loowMn, UKballoq ... 
, lroo T~ot IH NOI 
Wb7lo·<bl&bo•·b..-doopbtat•7 f1Ct· 
11110<1 ·~! a~·••r oo t:acllo~ labor 
1- .. 0GIIIiDIIO AmtrlclloOOblled 
~ ~~~~=~ ~. ";":. '!~:::.:0~0~;~.~. ·~~~ 
•11111 wktob w011 td tu tbe end~l!lr 
~~. ~~'!."!' •. ~:k:-:.o::..:::~~b~~~:: 
,..,..,lele~IH-U &JIIIbOWC>I!U 
IIIIIUIIII!IOII oflbo Alll .. k:U WO<'kU 
from tile ltl~dlaf, object pour!J ol 
wouearaorolootbtrloodo. 
Tbere • u o't muob left Of poc>r old molboolo u \'an.'"- pollttctao.. 
llc!a .. orCIIrnmt.,.onnBrOOtlt&nood Tbo nll,..,.oatolbJpo<:rto1 LaPeo• 
tHiorollrlllencotlb......P.wltll arln.otototllatJ""'dot>1.baJ'Y-
:: b:::~:'7, ~;':.· ~:~"!:~0=~~ 
womnaoddo\Wrt Ollo Ne• York oDOl 
&IU\ ltoa COBf ......... ll&llftl ,. ... rl7 
l!fO.- tacrett"'..,..''"'blc:boppo.,.. i;::_,~o~:: .. K~=~=::.~: ~~~ :::,:•:~ ~:::.. ";.~~~.: ·~:::•::: 
~!:':.eol .. ~:":.~ot~INob:~·~R~ =1·~= !::u'" .::"~!.~~: ;;.:..7:::..':, "=='":::.~:.:,"::·:: :.-:.~.:~.=to~7m":':Uk =~: otltutl,.. their OW'II m<>llon for tb~ 1111 O<tt of ,alltlco. .\Il oilo•. fO< U.. ~!:olD taot,.,.,tloa.o of U.. lew~ <lee· .. hOI blo _, .. ., wutobiiOII'I 
Uoa law .. totb&"""Btlqofbollola. ...... far at .... or Ia W .. biiiiJ\-
C.IIor Jtl Br<lolbart'o oiO«<!OI II U· Onlldy, tile •••o,..IB.,.t, wuta ~It 
ottte< domaPalb- to tlt&Coolldp ,.....,., ... Oo••,.,rlor'-riMI 
thO p«:-1 AU.or....,-G~ .. n.loltlle 
Ualtood.8Utoa.Pie ... ._.,. • ., ... rtb&c 
t~la mllll &tall weal o• uadcr tlt&t 
~roat frload of tl>l """~"'' · f'a·Mu..r 
1171.ut.. ;: ~':..~ ,:",~:,:-::.~: :::::b: ,':;, ::;~~~:.s· u:!!: 
•~•pluudotmltarllolo.oltln..r.-t p~n~7 "'roeol•e. · * 
••utllC. Nnottbelna. we obio.U "'""" tlo':k': ::: .... ""':,k:"..t~~"'~:~~';; 
f;?;~:§£~;ii~~ ::!=,:t:~~f·:~~~:~= ~~~~~g}~~f..}~;~~ 
;~~.~~~:;§f:~-~f: ~=1~~1;~~.~:~:~ ~~~:r-~~;:·,~:::~:::-::; 
:~: ... ~."1t1ho8=:;'~ .. ~::.beoco":"oe ::::. I.Olbor If <>0< 111IUW1tl7 ud ell.cU•eb" :!:;:,.~" ,:.~~;~~·::;';,!,.m~h~,:' 
~ .... :.~! ~~:,'',:::~~~~l~e 1:01:1~ ~~t~:~h ~:~~! '!:~h~o ;:!~ ::~:.•";• ~":~ ~::~~,!~1 u:~:::~ 
enJoll lbfOII&btholarlllaod tbccl>g. of tome job 0' ,.ror fn>,. OIICI of lbat IH IIIU to aol•o our houoloc 
tbt boll 10~ ~ul Ia ollie.! ll lao'\ ~=!~"' ... 1~~·~~:-:.,::.• 0~1':,~ .';:: ~~~~~;s;~~~~:~ I ~~~~~~;(~~t1f~~~ ~.fi.~~~~~~:f.;f~~; 
·-~~~ .~ =·~:=::': :::.-= I , •• ;-.. , ,_, ; ;,.,, '"~•· ,, The Fight That Is Ever On 
-. ,...,..., ,...., .,.bile: n, tu.t ' By C • IAJU..ES N.A C KAY 
• _ .. Olt loo -mrat&OI:~ILI& 
::;•!:_::•::;.• ,:.n .::~k; ,;~·~: ~: ::::~ :~ ~a!'e":r ~~;::::~!:"t~=~ ~!~~b•rlf:llt. 
~•u _, lti!U.Otob" ,. .._..,.., Our 1peo,... andu•ord!lare pt1nttd •ont•, the mlnds,our batt~ 
..,.....,, ..... _ .. nlotlrOltw-tlto plan, · 
l'low Yorll To topiM>H ..co. uo11 u.. W e've wott aueh vletorl" before--and AO ,., shall al!iaiO . 
~Tdoploou1114T•Jqre .... 
Co. Qd Ito ow....-. ._,__, .. ~lck 
1'07111 por t:elllltlll •UJ molll<lml 
Ito nllllkl!.arr ""'!& po•~rll': ou4 
H) '""' rOll""" "pmbllt~ tt•oenlolp 
boca . .. M ... t latbe'A. T. T,law\4 .. 
lr dl&trlb111611. Our ereoht.lhr Ill tbO"H 
ruttorallt<><ootuo U .\IOI,OHiall•• 
\lloop~o .. rllto llloGe, to oat o<>lbW. 
otwbat wo paf fOI' c•• olld e lectric 
t'(rua,l .. ala politico""' ri<IQa • 
J)lU <7ofpr<>Of- lfU7 1<t ri D""drd-
lbal, pnp>tlarlfiiiiArlt1 1MO IIOttu 
tbemH I•'"U7UN•1troop\not <:o,. 
rupUo., Duolnu " lot<r'"'" to our 
<&phallatl<loocl<>trcanbu7•ndbooa· 
boo••• •hetl&ctoratooco~l7 l•oo•f 
&cte•Urth•nopnlltlc•l .eo•ntl<lll. 
Oa~ ltcoa .. moromoaor. Tb• plouo 
hpJNr, ,,_,~...,, adopt,o tbo ..... 
The greatf!ll trhullpha a pruol!i from force wW 1taln tbe b.lgbKt 
caU~e: ' 
"Na notlttbloodthatllberty!DIICI'It.e.berclvll lawll. 
She~t.·rltu themontbepeople'a h tan.lnla.o~:u•ge eturantl 
plain-
True thoughUI have t.novetl the II'Otld befor-and 110 the)· 
lba.l l agalo . 
W e want no aid or b&rrlea4e to abo,. 1 front to WI"Qnr;: 
~:~u~!.~~o~l;,11~:~:n t~~~~·~~~o~: nt;~~~ •:!1t:'~::~ never 
atrl\''nlnl'llln : 
They've won our b'llttletJ many 11 lime-aut! &O they ~hal! 
_..-/ again. 
l'eace,Pro~. Knowl~dge. llroth e rhootl-tbelgnuruntmay 
' Rneer. 
Tho ,bful deny: ~nt we rtly to au lhelr trlum11h near. 
~owldow'a ~~:ronnaahni1Jnadourcau.e, norbloodofbrethoe'n 
atuln: 
W e''l'ewnnllllthontauchaldbefor-and &Oweshallll31lln . 
J U 8TI_C. 
Educational Activit/ es at Unity. House 
Ollr t:d.,..o llonol O.po.riiiiOU I Uo ''"" ooerlookiUI ll>o llel utlf\lilal<e. 
;::;:;~;::::~:~.:~~:::.~::~ :,: .. :~~::1!·~~:.::';~1t7?~ Little Lessons In Sociology 
:!~ ~P:t~~u~:!.~l:•::~=~= ~.::::~~'::.::~~~ ~~:~loul ino\:.~:~ .. "~!!;..~:~-:~~;._ VI. Clo01 eo .... I-MW 
As we""'' .. .....,, •-D<'O'<i . ...,11 Tl:loqbt 11 n oll..-tboqbl.. Tllo lee,..,, .. m """' • lo• dar• ot UNITY HOUSE LIBRARY V. Clo01 Faolln1 11'0rld llo01 11101117 lloelow tQ llnl o l 
~::•:.!::~• ~:b:-:::.;::- II• Ollr ~.-.~~~E~t.-ted to te~~~ ~~-;~':.~ ~':,: =~ :=~-:c==-~; =:::: 
1 :C ~~! ~":t.w;:,~.:"! k•• ~Mt '"' toiiMtJoo o1 booQ '" -rbo ••• ot -~~.:.:• 1::_~:! 1:: .~ = :;~~=-==  
E.!;~-!r~~~::~: ::.::.·~,"=~~·~::~·!~ 1"· •o••-· .. ~ •• u.t~aa •"• '"- pr\Dolpln ,. !~!~~-111 
Ultowlqo!MIIIototoou.k:kolibo 1'1!rilai'I)'Oa ...:u uk bow "'D<b II Arall,.......,.klt!nnalboC.zoat 
Zoao ud not~ .. '""" r;,... Bnt-
wkk. CUodo. U•a e""'Ut4 lor lite 
Hettodoooutllallnlo.dl.oborl...U. 
1~11 l<> be Mid ot Brookwood Llbor 
Co~!",!~~~~-~::.~;tollto· l>l-
tq beld aaduU.o Jolotuapt-or 
I DUilObet O! n.Uwt1 Jo.bor OrPOI ... 
',':.'::.":~ ~.~~=~~ ·:; 
tlatloal alld arhllntloL The d iM..,.. 
olootawllll>lforlhllmootportlllfor-
"'o.l Ill wh~b uloa rollwor worUn 
will -' tbolr UJ>Or lo"""" l1lli oplo-
~=ILoll \beM pboMI ol tbO rotlrold 
.:.~.":.~.~·!~~:"::,~;:.:1.\~t ::..~ 
old ~k:bher1. ottorner for tile rail· 
..- IIOor nloaa; Blrt M. Jewell. 
hMd ol ib• 1\ollwaJ J.:lolplJM" 0. 
mo-. olpo.lmu, tolu.roplt..._ clerlla. por!muo of tl>t A•ortcan Fod..,.u., 
:.:~::·::-.;r=.."'.::.:=: ~7; :,::~; .::::.::c=~':~: : 
=~o.-::.:;t ~"",:.au:.:.:: ::;:; .:!! ~=111~11 c::-'.!.:!: 
,...,.,.u .... a~t.o~oor. k:I;Dr.W~illl.i.-eloenOlll..t ... 
"'~y=. "tt. o!J::~-:··: :: ::::..~~~-s..~··:,r=.·~~ 
. ~~::: :~,:,ttr;" .. =i:'; !:: ~:~. ; !!,IICll~io":.. ::::.--.. •• '!::~~ 
~::.::~· r~":~~k., ,~~~;..;,~ =;,.::. :_•,.._":,u;:or Emi>loru· 
tl>etloeOflo.borualo1>1,Ud laborlOI· " Brookwood II located obout ~0 
::~"':i ~:':...:::.:~.1" ud lllDe· , :~: :rt1~•ot0:.::,;o;~t~a l·~o-
Ctt,.,...,t ro.lll"'Od ..... ~~ ...... will - be 11'7• aU illHt ou.,..er -""'- of-
diMa_llll....,adweell.laeladllll fer ouludldopii'Ofl~attrto .,..,. •. 
Lo.bor dloPit• ODd ,...._ wttb on wloo w&al to """''!" nea.tiOD 
o.-lalroi-IO\IIe,....rofl•l1 wltlt...,..lq.•oo.LdDr. ArtborW. 
llboroct;orpolzlaiiiiOI"p.lllot4roll- C.lbomo.d~""ofal•dt .. u 
.... w0rhro: ~111•7 tulo-; ...... wloo II Ia doa,.o of Uoo IOID· 
,,., • ...,. ... --· Ia ._ _.,. met lllllltlltee. 
JPi~neer Youih &gins Summer Work 
-~:=t~.~. ':~::~=- ~:..-::; r~~ .. ~~~:.r:~ :::r::.u:o ·::..s:.': 
"'"'""·-I•Pa•llll.I-N". T.andooo ...,_ 
:~ .. ~:··,:"N.~ .... ,.!;. ~:·~ .. ""~~~ 
orecol .. tobolntowadurlllr\U 
•• .,. .... , T-••ooott•o"""'pt•••'•"" 
wltll,lo ... ,dlaii>!Holtb.ooiiJ,.._ 
OltCIClT!!:IN"ICIIIICININIIK~tooti 
Tbe ftrll OOflDl of 1~o"1fo,.: York 
auonmor Huoa,loWb\eb lh l>lfllllo 
Oltloocl~b-onblnt.ad tlto Jeuerol 
IIOlblk: oro lulled, Lo. th •·~~rllotl to 
8earMoutOttlooaWed~•dor.JulJII , 
::: ::::. ':;~~· ~'::-~!~71:\::. 
aM4a, -mu. Ia t.dllllloa 10 H•n 
- .. 
0
"' '"' -•~•- t~e Pll'lr will 
•--' lilt -rootBHr illlouatala 
l 'or~. wMro 1~07 u. .. ,...,...., a 
-t.U-Ia!aOIId llld \WOI<!nll 
COlltla. Thoro wiU M ·~111 Jrla1 00 
tho-tlo t .. IMr•lu. roceoaad 
""'"',.'"• lo l~o oflernooo. daa<la,.. 
rn~•~ n4 dromo\1"' to tho Lo. IO onor 
""""""d"ealn~oTbet.oo.otwlll 
. turtOtoll•t ll&u.,, otabout ee•eu 
o"cloc:k. TI<kllof.,..lbo trlpcaabl 
otlatanlroml'lonettr Youlhlload• 
QUoflero 11 J Well jlth 8tru1.. Tbo 
lorota U~utafor oMidru um4<t u 
'--------J , •'!" '! ."'""lor •h'\'r· . 
boltlllr>tl,_o.,.olldpowor, rnattero whtb""""'" r lpoal.qoc· 
Nowleellalllt.IIJ Mttlbr awbule- eon; wbu. .. tbo A"'etlcaa workero 
oo"" tbllli OfldMdiJ'tblq.l! t! b ..,_laM J0'"'""' b710IM...,ol. 
1 m~rle-loui Oll<'ft Ito t ll" .. t•., 1'01- ellu pbi1-P~7- h tnatt~n 
dluotroao to !bOle 0.01 uptrlon"" I lol.. A~lloa 1~11 P--• lrom 1111• 
tile- Tho Rualoo !od7 ol tho old ~UIH ud H o!lmu t "'"' be li:ODetouo 
~~- w~o wut OH.!Gto1 tearo ot or e•ell h eroic. but It ol.oodo Ullli 
\be nfferlap nt !be hroloe oa !be clutllC<l ol blla1 ~ lfecUoo. It 0111 teo· 
allpwbllobor .,,.. ... ,.,.~blll..lla olowlr L~bor; iMlll td .,...l>OtllK<lo01rll7bUI· 
, ....... ,.d .. UI""tbo boa 010told~t~ oatu,.,..,_oflabortowanttoo 
lbtroteo •Ia tbo !Jmlt th Iota! ch.,.. -'- II """' •••" pluaco bllodl7 to 
1ot.1 800I!Il!.":":!:'~"llli (T. Sh •:..'"""""""'""'"· ~o•••er. """''~ 
lolottoelt .. ltbe:thllbeclulatoi•,..""""',OU.7 tor 
vullty•~pe.o.UOG :oll<>r.UatiiU.,....tolltebotoa-1-
Tb~ -- <h: lo· -.It to 1101 -lbll to ldp oat 1 
I e_lo.._llll\<tobtlrnwltb realllbor..,lk:J. WIIIll7bk:ker ... d 
alowilll •otda Of ""llblo lllt&~er l>oUII aloq <114t u 1t._17 1\~~eo to~ 
orwltbtbo olelflllloloroYOIU"i<>lllrJ lowed b7 booot....,o mom drlotoa-blr-
l<laciDCI Uloa loH Ht hd ·~ ootlet 11\u: boot WOeoJIIIOI.Iaa""bOlll •1> 
forblo, feei\OIIIDOOOI!rocii"OU:i!Oil Ollllelo•r-c:ot.t .. •roou:biDI,IIUllletiJ' 
lortlt.tco-ool!"erolll.tbot tUent procr...,leo.dlniiOworlluonmloto.lt· 
do .. norollort. On the othr oblocut. BllorotbO Amerl"n labor 
t tio feeiiDI tllat prect<leo ond "'"'""'""'on r<~all r be oureolllo<ll 
~1::~"".:!-:..."~~::~1=~ =~-·• •<- ~·~::.,:!,~ .. ':~~d. It muot ocble'l 
Working Women Will Hold Convention 
" TootrniJ(.Itoa.._uu.,..tloctl" 
bo.rploorohJ-lqtbolrorpa-
batlo• lola I.Uo nlooo. 111<1 Ia-
nr.. 10M labor ilwo olld "'~""' 1>07 
r...-oqulwork. womoodolep!eo"p-
nHallac-•oOI....,mpotloaowUI 
IIIM111lKoll01oCI!r. illlo.,durtoJtM 
WMk Ol Juo Ut~ 10 J ol7 lrd, for tbo 
IOtb blonlal com..,utloo of \be N a-
~~r"';."~.~::u•o Trodo Uoloa Lto1u• 
Tlt-dalept~owinMrepreHmta. 
II'IO!tbi ... IIIIUWIIO .... ta tbt dotb 
obot,_l•tGourclotblalolldaq~lpo 
Oll r bota .... hobolpla••keiiiiJ&f• 
llllllU tbot wa WMt, '"'"' 61\tOIIHI 
!LaurtoiO • ••teato•o..,...to; woo 
trl111 011r batoalld otlu- '"" llo-
:~ro"':- .~::.u:•::'•;:.,:.; 
tben•-••-tbot!H'04•ee 
ndotnaourlood.whoopera!lour 
tol .. botOM, wbo lltllOI ud bllld our 
'-"'· IIIIJ&olota, 111<1 IIWiptlpOtO, 
=~ ~:!" .':: o"'m"~': ~~; ~e:.~::; 
reboolo.- lo foci, •"" w~rk lm all lhe 
J<>!Hitht \H1>0ido· tho n .. eoa&rle~t. 1~1 
comforto.ud tbolu•urleo olllrt. 
The~1~1c!:~': 11~0~ 1 ~ = :~::. 
lr om aotloul •ad laiorlll~loul . trodo 
nloaaollllllladtGtbtA"""""""Feol- '-
~rolloD ol Llbor. r..111 811\o !@dora· 
~":: ~':..,~· lad tre. <117 entral 
Tile !. L.ci. \\", U. Wtlll>l ro-
otBI't'OftheUUUtloDbJilllri, Dioel<. 
a lnOIIII>Ir ol Loeol lOll. dre11mohn' 
Ofl&a4a!loUOICbleiiO, I II. 
o.....-opbk:oltr Lho doloptH will 
be HjlriHO!aU•t 01& 11 J>Arll Ol \ bO 
OUDirJ,Ibt reM!o.louJ brotO<bH 
~:::·,~0;.-~:.:::~: 'Zo.~~0 
coco, Kaaou Cltr. Ma11ooa, illlllwot>-
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